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Determinar los aspectos fundamentales para la
implementación de un sistema de gestión HSEQ en la
Institución Educativa Rural Leónidas Norzagaray
perteneciente al sector terciario
El proyecto tiene como  nalidad determinar los aspectos a mejorar en la Institución Educativa Rural Leónidas
Norzagaray con la implementación de un sistema de gestión integral HSEQ, dándole cumplimiento a las
normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, y a la resolución 777:2021 que permita mejorar los procesos
educativos y administrativos que llevan a cabo actualmente.
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Identificación de la Organización.
La Institución Educativa Rural Leónidas Norzagaray código DANE
286573001371, está ubicada en el departamento del Putumayo en el
corregimiento de la Tagua. Está sede central cuenta con un total
de 20 docentes de los cuales dos pertenecen al área administrativa
(Rector y Coordinador), el número de empleados administrativos
es de 9 y el número aproximado de alumnos es de 180. Cuenta con
un espacio de 4 hectáreas de terreno distribuidos en zonas verdes
y espacios físicos, compuestos por 12 aulas de clase, una sala
múltiple de reuniones, un restaurante escolar, una sala de
informática, un área administrativa donde funciona la rectoría, la
secretaría juntamente con la biblioteca, dos quioscos (uno para
apoyo pedagógico y sala de docentes) una caseta como tienda
escolar, una batería sanitaria, una cancha de microfutbol,
baloncesto y voleibol (en concreto). Institución Educativa Rural
Leónidas Norzagaray.(2020).Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Corregimiento de La Tagua  
Actualmente la jornada académica para los estudiantes de primaria
es de 3 horas al día de lunes a viernes, los estudiantes de
bachillerato cuentan con una jornada un poco más extensa de 4
horas diarias, sin embargo, la jornada laboral de los docentes es de
8 horas; adicionalmente la sede principal cuenta con 6 sedes (Tres
troncos, La Victoria, Albania, Santander, Córdoba y las Vegas) en
las que su jornada escolar es continua (6 horas diarias). 
Alcance
El sistema de gestión integrado (Calidad, Medio Ambiente, Salud y
Seguridad en el Trabajo, Bioseguridad) de la Institución Educativa
Rural Leónidas Norzagaray considera los asuntos externos e
internos a través del análisis utilizando la matriz (DOFA)
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en los
sectores estratégicos de la institución educativa, entendiendo las
líneas dentro de la prestación de servicios educativos, áreas
administrativas, medio ambiente, salud y seguridad, bioseguridad.
Se destaca que dentro del sistema de gestión integrado se
involucran las partes interesadas, sus necesidades y expectativas.
Actores que comprenden estudiantes, docentes, personal
administrativo, padres de familia, autoridades político-
administrativas, comunidad en general y entes de control. Es de
anotar que, dentro de este análisis, se integran los requisitos
legales y de bioseguridad, los cuales se abordan y desarrollan a
través de los comités educativos y estudiantiles de la institución
educativa de manera periódica. Las acciones desarrolladas por la
IE, dentro del alcance del sistema HSEQ se establecen; prestación
del servicio de educación básica primaria y secundaria, con la
capacidad de ejercer control y liderazgo en la implementación del
sistema de gestión integrado a partir de la de nición de los roles y
responsabilidades en los diferentes niveles de su estructura
educativa, considerando los actores intervinientes. Finalmente es
preciso indicar que estas responsabilidades se encuentran
estipuladas en el PEI de la institución educativa.
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Análisis del contexto de las cuestiones
internas y externas
La Institución Educativa Rural Leónidas Norzagaray cuenta con el
apoyo de la Corporación de Infancia y Desarrollo como
mediadores entre los alumnos y sus familias en casos de violencia
intrafamiliar, actualmente la corporación lleva 2 meses en la
institución dictando clases lúdicas. La institución cuenta con un
convenio con la ONG DIAKONIE KATASTROPHENHILFE la cual
brinda ayudas económicas para la implementación de algunos
proyectos que está estructurando la institución, sin embargo, se
tiene en cuenta que es el gobierno nacional quien asigna los
recursos económicos para su funcionamiento, aunque dichos
recursos son limitados; debido a que la Institución no puede
acceder a ciertas ayudas económicas adicionales ofertadas por la
Secretaria de Educación, debido al incumplimiento de ciertos
requisitos como el Título de Propiedad del terreno en el que se
encuentra la Institución Educativa, limitándolos a subsistir con los
recursos asignados.     
La institución cuenta con diversidad étnica entre la comunidad
educativa, por lo que la inclusión es uno de los pilares en el
proceso educativo, es importante precisar que el entorno familiar
de los estudiantes in uye en su formación y constancia, teniendo
en cuenta que no todos los tutores de los alumnos han tenido
acceso a la educación, di cultando el proceso de apoyo en la
virtualidad a la que se enfrentó la institución educativa como
efecto de la pandemia ocasionado por el COVID 19. La institución
no cuenta con los elementos necesarios para brindar el
acompañamiento virtual requerido en el proceso de alternancia, ya
que no cuenta con el recurso de conexión a Internet, por lo que
han tenido que recurrir a los planes telefónicos de cada docente
para abordar y revisar las actividades académicas, por ello el
regreso a clases en la Institución ha permitido que algunos
estudiantes retomen sus actividades escolares y otros no
regresaran a estudiar. Las instalaciones se han adecuado para dar
cumplimiento a lo establecido por EL MINISTRO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL. (2021). Resolución 777 de 2021.  permitiendo
brindar espacios seguros para la comunidad educativa, en el
entorno ambiental la institución cuenta con puntos ecológicos los
cuales han ubicados en lugares donde se evidencia mayor
generación de residuos sólidos, sin embargo, estos puntos
ecológicos no están siendo utilizados adecuadamente ya que no se
realiza la debida separación señalizada, a esto se le suma que la
empresa recolectora del municipio, no efectúa la separación en el
momento de recoger los residuos, por lo que la institución no ve la
necesidad de realizar dicha gestión, en cuanto al manejo del
consumo de energía y agua no han establecido acciones para
reducir sus consumos y actualmente no implementan ningún
proyecto para mejorar su sistema de gestión ambiental. 
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Partes interesadas y análisis
Análisis de Stake Holders
Ciclo PHVA
Procesos productivos de la Institución
Educativa Rural Leónidas Norzagaray
Jerarquía de procesos en la organización
Requisitos comunes integrables
Requisitos Comunes Integrables
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Gestión de recursos y operación




Política integral de gestión
La institución educativa LEONIDAS NORZAGARAY en conformidad
con las directrices del gobierno departamental, nacional y
correspondiendo a su misión y objetivos busca una prestación de
sus servicios a la comunidad con procesos seguros, amigables con
el medio ambiente y un proceso educativo de excelente calidad,
esto por medio del proceso de mejora continua del sistema de
gestión integral y cumplimiento a los requisitos legales y otros
aplicables. 
Esta mejora continua se da debido al apoyo del equipo humano,
conformado por colaboradores altamente cali cados que aportan
sus conocimientos y experiencia en el desarrollo sostenible de la
comunidad, la institución educativa LEONIDAS NORZAGARAY está
comprometida con la protección y preservación del medio
ambiente, prevención de lesiones y enfermedades laborales, a
partir de la identi cación de los peligros logrando así el control de
riesgos a la salud y seguridad teniendo en cuenta el “Decreto 472
de 2015”.  
Se contempla la necesidad y expectativas de las partes interesadas,
el contexto de la organización, la valoración de riesgos, las
oportunidades y la determinación de controles, se destinan
recursos económicos, tecnológicos y humanos que sean
necesarios para lograr un oprimo desempeño del sistema
integrado de gestión. La presente política integrada de gestión es
de pleno conocimiento por las partes interesadas y está publicada
en los lugares de trabajo. La institución educativa LEONIDAS
NORZAGARAY ha desarrollado prácticas seguras y sostenibles en
sus riesgos prioritarios y aspectos ambientales signi cativos,
logrando un desempeño alto desde el inicio de su proceso de







Para la implementación del sistema integrado de gestión de la
Institución Educativa Rural LEONIDAS NORZAGARAY se realizan
las siguientes recomendaciones: 
1.      De acuerdo con cómo lo indican las normas ISO se debe
buscar el compromiso de la alta dirección de la institución
educativa, ya que a partir del grado de compromiso que tenga la
alta dirección depende el éxito del sistema integrado de gestión.
2.      Identi car las necesidades que se tienen en la institución
educativa, con el  n de realizar la destinación de recursos
económico, tecnológicos y humanos, y de esta forma subsanar las
falencias, y establecer un proceso de mejora continua.
3.      Contar con personal previamente capacitado en diseño,
implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión
(ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19001: 2015) y protocolos de
bioseguridad en prevención de contagio por COVID 19.
4.      Establecer e implementar programas de formación para
todos los trabajadores de la institución, teniendo en cuenta el
papel que desempeñan dentro de la institución educativa, todos
los trabajadores sin excepción alguna deben recibir algún grado de
formación en los requerimientos del SIG, y sus fundamentos.
5.      Designar y conformar un equipo de trabajo que sea el
encargado de la implementación del SIG, este grupo lo debe
conformar el personal que posea las capacidades ideales y
características que se requieren para la implementación,
mantenimiento y mejora continua.
6.      Crear una cultura en torno a la mejora continua,
estableciendo programas de auditoría, inspecciones que aseguren
la mejora continua y el funcionamiento del SIG de acuerdo con los
objetivos y metas planteadas.
7.      Involucrar a todas las partes interesadas, comité de padres,
comité de estudiantes y estudiantado en general, con el  n
involucrarlos en el SIG, de tal forma sean participes en los
procesos y mejora de este. 
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